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How do you measure success? In fundraising it is quite simple: it is total
dollars raised. According to that method we have been extremely 
successful, as the chart on the next page illustrates. In terms of dollars
and cents, this is the most money Osgoode has raised since we began
publishing this report six years ago.
But at Osgoode there is a truer measure of success – and that’s being
spoofed in Mock Trail. In last February’s show a very talented group of
students put together an outstanding production. There was singing,
dancing and much laughter. For Osgoode’s Advancement Office, the high-
light of the show was a song entitled When you’re Good to Patty, sung to
the tune of When you’re Good to Mama, from the musical Chicago. It
included the lines, “If you want recognition and an award named after
you, just cut us a donation and we’ll give you your due.” and “The firms
atop the ladder with lots of cash to spare, helped their alma mater give
us a business chair”. 
When our students start singing songs about fundraising, it is proof that
our donors are impacting their lives. We have more student financial
aid, more technologically advanced renovated classrooms and more
new faculty because of the generosity of the alumni and friends listed
in this report. 
On behalf of Osgoode Hall Law School, I thank you for your support. 
Anita Herrmann
Director, Office of Advancement
Director’s Message
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This report lists all donors who gave at least $100 to
Osgoode Hall Law School from May 1, 2005 to April
30, 2006. Those donors who have requested
anonymity do not appear in the listings. While we
have made every effort to ensure accuracy, please let
us know of any errors or omissions by calling the
Osgoode’s Office of Advancement at 416-736-5638.
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Support to Osgoode Hall Law School 
2001 – 2006
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Contributors to Osgoode Hall Law School 
2001 – 2006
The William Osgoode Society
The William Osgoode Society has been established to honour the Law
School’s most generous donors. Named after the first Chief Justice of
Upper Canada, the Society reflects the School’s long history and impor-
tant influence on legal education. Members in the Society include indi-
viduals, law firms, foundations and associations whose cumulative paid
gifts total more than $25,000. Members who have given more than
$100,000 will also be recognized in the York University Honour Court.
Philanthropist $5 million +
Founder $1 million to $4,999,999
Builder $500,000 to $999,999
Patron $250,000 to $499,999
Benefactor $100,000 to $249,999
Fellow $50,000 to $99,999
Companion $25,000 to $49,999
* New member of The William Osgoode Society
** Advanced to a new giving society
Philanthropist
The Law Foundation of Ontario
Founder
Elizabeth A. and Harley D. Hallett
The Jarislowsky Foundation*
Mark I. Nathanson
Builder
Blake, Cassels & Graydon LLP
Donner Canadian Foundation
Goodmans LLP
Henry White Kinnear Foundation
William G.C. Howland
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Isabel and Charles Woodrow
Patron
Fasken Martineau DuMoulin LLP
The Henry N.R. Jackman Foundation
The Loftus Family
McCarthy Tétrault LLP
McMillan Binch Mendelsohn LLP
Ted Rogers
Torys LLP**
Benefactor
Harry W. Arthurs
Borden Ladner Gervais LLP
William Brody
Cassels Brock & Blackwell LLP**
Davies Ward Phillips & Vineberg LLP
Harris Steel Group**
Peter W. Hogg
Hope Charitable Foundation
Sydney Reid Johnston
Suzanne E. Leggett**
Alexander D. McKenzie
Joseph and Antoinette Sorbara
Catherine M. and R. Nelles Starr
Nathan A. Taylor
Fellow
Bastedo Stewart Smith**
Howard S. Black
Rudolph P. Bratty
Brian D. Bucknall and Mary Jane 
Mossman
Purdy Crawford
Enbridge Inc.*
Fraser Milner Casgrain LLP
F. Douglas Gibson
Balfour J. Halévy
J.P. Bickell Foundation
Kenneth Laundy**
The Law Society Foundation
John D. McCamus
Gary and Brenda Mooney*
Nelson Arthur Hyland Foundation
Paliare Roland Rosenberg Rothstein LLP**
Power Corporation du Canada
Companion
Richard M. Bogoroch
Ralph Caswell
Cavalluzzo, Hayes, Shilton, McIntyre &
Cornish
Larry and Joan Clarke
Elementary Teachers Federation 
of Ontario
Fogler, Rubinoff LLP
Genest Murray
Goodman & Carr LLP
Gowlings*
Murray Greenbloom
Miles M. Halberstadt
Reuben A. Hasson
A. Elizabeth Hayes
Home Trust Company*
Richard M. Ivey
Tim Kennish
Lax O’Sullivan Scott LLP
F. Beverley Matthews
Patrick J. Monahan*
Nortel Networks
Robert G. Orr
Osgoode Hall Obiter Dicta
Donald C. Ross
Victor M. Saccucci*
Samuel Schwartz
Seaboard Group*
Paul I.B. and Tevis Staniszewski
Lilly Offenbach Strauss
Art Vertlieb
Garry D. Watson
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Osgoode Hall Law School is one of
this country’s finest law schools as a
result of the vision, wisdom and
resolve of those charged with its
leadership. Our gift societies are
named in honour of five of the first
deans for their contribution to build-
ing an institution that is internation-
ally recognized for its excellence in
legal education. 
The societies recognize the con-
tributions of annual fund donors who
are committed to upholding our 
tradition of academic excellence by
supporting the Law School’s mission.
Membership in a society is based on
paid gifts to Osgoode Hall Law School
during the University’s fiscal year. 
The Osgoode Hall Law School Fund
Chair’s Message 
It has been a privilege to serve as Chair of the Osgoode Hall Law School
Fund this year. The success and strength of the Fund are essential to the
School because it helps to ‘fill the gap’ between needs and resources.
Osgoode can provide better financial assistance to students, hire more
high quality faculty, provide new academic opportunities and obtain need-
ed resources because of the commitment of the donors who are listed in
this publication, as well as those that have gone before. But the existence
and success of the Fund do even more than provide immediate financial
resources. The support that you have provided to the Fund, and through it
to Osgoode and its students, sends a clear message to alumni, students,
faculty and the larger community that there is strong support for our
School and its mission. Osgoode always has been and will continue to be
an important and influential institution in this country. The donors in this
Report have helped to ensure its continued participation in this very
important role in developing leaders in every part of our society.
I am proud of the success of the Osgoode Hall Law School Fund, and 
I am very grateful to our alumni and friends who have helped expand the
scope and depth of our resources through their important contributions.
Thank you for your generosity.
Sincerely,
J. David Jackson ‘72
Chair, Osgoode Hall Law School Fund
William A. Reeve Circle
Harry W. Arthurs
Howard S. Black
Blake, Cassels & Graydon LLP
Borden Ladner Gervais LLP
Rudolph P. Bratty
Cassels Brock & Blackwell 
LLP
Davies Ward Phillips & 
Vineberg LLP
Elementary Teachers
Federation of Ontario
Enbridge Inc.
The Friedman Family
Goodmans LLP
Balfour J. Halévy
Laurel Steel
Home Trust Company
The Jarislowsky Foundation
Kingsway Financial Services
Inc.
Kenneth Laundy
The Law Foundation of
Ontario
Estate of Suzanne E. Leggett
John D. Leitch
McCarthy Tétrault LLP
Ogilvy Renault
Osgoode Alumni
Association Board
Osgoode Hall Obiter Dicta
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Paliare Roland Rosenberg
Rothstein LLP
Victor M. Saccucci
Samuel Schwartz
Craig Scott
Seaboard Group
Arthur S. Shiff
Joseph and Antoinette
Sorbara
Lilly Offenbach Strauss
Torys LLP
Estate of Isabel Dickson
Woodrow
Newman W. Hoyles Circle 
Brian D. Bucknall
The Chastell Foundation
Linda G. Currie
The Dominion of Canada
General Insurance Company
Roger Greenberg
Peter W. Heisey
Hunt Partners LLP
David Jackson
Patrick J. Monahan
Gary and Brenda Mooney
Arthur J. Peltomaa
Swiss Re Life & Health
Canada
Richard G. Tremblay 
John D. Falconbridge
Circle 
Erika Abner and
S. John Page
George W. Adams
The Advocate’s Society
Ronald Appleby
Sean C. Aylward
Edward J. Babin
Lyndon A. J. Barnes
Tim Baron
Anne Barrett
Colum Bastable
Thomas G. Bastedo
Beard, Winter LLP
David M. Beatty
Denise E. Bellamy
Bereskin & Parr
W. Brent Binions
Stephen and Elaine Borins
Michael Bowman
Christopher D. Bredt and 
B. Jamie Cameron
Penny S. Cader
Roy Cairns
Carswell
Nancy and Elliott Chaplick
Joseph J. Colangelo
Mark Q. Connelly
Richard F. Corley
David E. Cosco
Jeffrey G. Cowan
Criminal Lawyers’
Association
Michael J. Davies
The de Pass Family
J. Mark DesLauriers
Mary Louise Dickson
L. Leslie Dizgun
Robert Drolet
Bill Estey
Fasken Martineau 
DuMoulin LLP
Bela W. Fejer
Martin Fingerhut
Marie A. Finkelstein
Fleck Family Foundation
Fogler, Rubinoff LLP
Sean F. Foley
Sandra A. Forbes
Aubrey J. Ford
Shelley A.M. Gavigan
Peter W. Gilchrist
Lorne V. Glass
Peter L. Glossop
Gluskin, Sheff & Associates
A. Gerold Goldlist
Calvin S. Goldman
Christopher S. Guest
Douglas C. Hager
Carol Hansell
Harold G. Fox Education
Fund
James R. Hassell
Brenda-Lynn Hebert
Anita Herrmann
Ava M. Hillier
Peter W. Hogg
Nancy Holland
William G. Horton
P. David Hunter
Richard J. Huta
Scott R. Hyman
Frank Iacobucci
Shin Imai
The Insolvency Institute of
Canada
Henry N.R. Jackman
Karen E. Jackson
John R. Jason
George W. Jenney
Keri A. Johnston
John A. Kazanjian
Tim Kennish
Khalid M. Khokhar
Andrew H. Kingissepp
C. W. Daniel Kirby
Paula S. Knopf
A. David Kosoy
Catherine A. Laing
The Law Society Foundation
Warren Law
Joan L. Lax
LexisNexis Canada Inc.
Nathan and Glenys
Lindenberg
Timothy M. Lowman
Ronald D. Manes
Frank N. Mantello
S. Paul Mantini
Barry H. Matheson
Maxims Limited Partnership
Edward T. McDermott
Wm. Tom McGrenere
James P. McIlroy
Vincent A. Mercier
Peter A. Milligan
K. A. Siobhan Monaghan
John W. Morden
Dennis S. Morris
William Morris
Donald E. Morrison
Mary J. Mossman
Nelson Arthur Hyland
Foundation
Elaine S. Newman
Jim Nikopoulos
Shelley W. Obal
Patricia L. Olasker
James P. O’Sullivan
Terrence J. O’Sullivan
Charles K. Overland
William A. Reeve Circle $10,000 plus
1889 – 1894
Newman W. Hoyles Circle $5,000 to $9,999
1894 – 1923
John D. Falconbridge Circle $1,000 to $4,999
1923 – 1948
Charles E. Smalley-Baker Circle $500 to $999
1949 – 1958 
H. Allan Leal Circle $100 to $499
1958 – 1966 
Annual Paid Gifts
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Julie A. O’Donnell
John A. Olah
Maryka Omatsu and Frank
Cunningham
A. Winn Oughtred
Hugh S. Paisley
N. Jane Pepino
Richard L. Pivnick
Harvey Poss
Antonin I. Pribetic
Eleanor C. Purvis-Washington
Todd A. Reybroek
Durward D. Reynolds
Harry J. Riva
Harold P. Rolph
Elie S. Roth
Meredith A. Roth
Karen E. Rubin
Stanley H. Rutwind
Sean David Sadler
C. Lloyd Sarginson
Edward Saunders
William J. Saunderson
Michael M. Sax
William B. Schumacher
S. Rebecca Shamai
Sherrard Kuzz LLP
Shibley Righton LLP
Nigel Soper
Lorne M. Sossin
C. Perry Spitznagel
Debra and Glenn Stephens
Kirk Stevens and 
Judith Minden
Norman J. Stewart
A. Alan Strike
Stringer, Brisbin, Humphrey
Sunni S. Stromberg-Stein
Darren E. Sukonick
Clifford N. Sutts
Gary Svirsky
Ronald J. Swain
Joanne E. Swystun
Jacob H. Tootoosis
Rosalyn Train
David A. Ward
Corina S. Weigl
WeirFoulds LLP
Thomas J. Weisz
Peter C. West
Brian H. Wheatley
Christopher L. Williams
Jo-Ann P. Willson
Leslie A. Wittlin
Geraldine Woodford
James M. Wortzman
H. Allan Leal Circle 
Kevin R. Aalto
Rosalie S. Abella
John D. Abraham
Paul A. Alexander
N.W. Allingham
Barbara J. Ambrosie
Anthony F. Ambrozic
David G. Amy
D. Scott Anderson
William J. Anderson
William H. Angus
Michael H. Appleton
Grant H. Armstrong
Thomas E. Armstrong
William Ash
David J. Atkinson
Frank M. Au
Surinder Singh Aujla
Patricia N. Auron
Barbara Joan Austin
Janice A. Baker
Michael S. Baker
Dolores M. Barbini
Roman Bartkiw
Alice Barton
Deanna Lorraine Barwick
Wall
William P. Bassel
Deborah B. Batstone
Richard B. Batten
Margaret R.N. Bayduza
Calvin A. Becker
Felix A. Beckles
R. David Bellamy
Edward P. Belobaba
Cameron G. Belsher
Janine Benedet
Paul Bennett
Gilda C. Berger
Deborah L. Berkman
Elliot Berlin
Jules N. Berman
Sandra J. Bernstein
David C. Besant
Myer Betel
Douglas G. Bice
Evan J. Bickerton
Jerry N. Birenbaum
Harry Blaier
Sara J. Blake
Christopher T. Blom
John E. Bogue
Marlene G. Borins
Sandford F. Borins
Max Borinsky
Duncan C. Boswell
Lisa M. Boulton
Neil T. Boyd
BP Foundation Inc.
Christopher G. Bradley
Henry J. Bradley
Katrina A. Brannan
Carol A. Brewer
Michelle D. Briffett
Barry A. Brissenden
Phyllis R. Brodkin
Reuben Bromstein
W. Neil Brooks
George J. Brophy
John W. Brown
Mary A. Bruce
Wendy E. Bryans
Brian Calalang
June Callwood
Denise D. Campanella
Sheila M. Cann
Gordon D. Capern
Lisa H. Caplan
G. K. Caracciolo
Mary C. Cardwell
James R. Caskey
Faralee A. Chanin-Cook
Ian T. Chapman
Sandra Chapnik
Christopher A. Chen
Earl A. Cherniak
Carole Marie Chouinard
William S. Chown
Edwin A. Christie
Ibrahim Cintosun
Arthur H. Clairman
John H. C. Clarry
Irving D. Cochrane
Charles B. Cohen
Max M. Cohen
Gary M. Cohn
Kareen J. Colbert
Emily C. Cole
Gene C. Colman
Craig R. Colraine
William E. Colter
Daniel P. Condon
Antonio Conte
Garret J. Cooligan
Vance H. Cooper
Mary F. Cornish
Charles G. Cowan
Donald G. Coxe
James C. Crawford
Bozidar Crnatovic
Brian E. Crockett
Donald A. Cromarty
Eleanore A. Cronk
Constance L. Crosby-Laidlaw
Philip Crouch
Joan M. Cushon
Anthony E. Cusinato
Steven A. Cygelfarb
George Czutrin
Noel M. Daley
Raffaele D’Angelo
Ron Daniels
Michael R. Davenport
J. Lester Davies
Alan J. Davis
Carl B. Davis
John N. Davis
Daniel J. Deacon
Chris G. Paliare
Jeffrey O. Palmer
Paul J. Pape
Dean D. Paquette
Susan J. Peacock
Robert D. Peck
Marilyn L. Pilkington
Pinkofskys
J. D. Timothy Pinos
Pratt & Whitney Canada
Corporation
Randall W. Pratt
Livia Prince
William S. Rice
H. Sanford Riley and
Deborah J. Doyle Riley
Sydney L. Robins
Marvin J. Roebuck
Rojaerlojo Foundation
John Ronson
John M. Rosen
Royal Bank of Canada
Liora Salter
Tracy C. Sandler
Robin B. Schwill
Scotiabank
Charles Scullion
Victor M. Seabrook
Marilyn P. Shupak
Jack A. Silverson
MacGregor D. Sinclair
Society of Trust and Estate
Practitioners
Richard J. Sommers
Anne L. Sone Henry
Joseph M. Steiner
Gerald Sternberg
Robert W. Stevens
Jay A. Swartz
Terrance and Thecla
Sweeney Foundation
Thorsteinssons
Peter R. Tice
Atul Tiwari
John J. Tobin
Terrence J. Tone
Torkin Manes Cohen Arbus LLP
Paul G. Torrie
Bonnie A. Tough
John and Lori Ulmer
John R. Varley
Lillian R. Vine
Judith A. Wahl
Robert Sze-Kwok Wai
Teresa J. Walsh
Waterloo Law Association
Garry D. Watson
John R. Willms
Peter F. Wilson
Jack D. Winberg
Leslie A. Wright
Tracy L. Wynne
John Yaremko
Harley and Erica and
Michael Young
Mark I. Young
Frank Zaid
Samuel G. Zaltz
Frederick and Joyce Zemans
Charles E. Smalley-Baker
Circle 
Charles L. Anderson
Malcolm S. Archibald
Allan L. Beattie
Lucien A. Beaulieu
Carol Beckmann
George A. Beecroft
Penelope J. Bell and 
Jack Pasht
Brian P. Bellmore
R. Paul Belzil
Henry Bernick
Margaret J. Black
Blaney, McMurtry LLP
Sheila Block
Estate of Adeline Borins
John W. Brooke
Archie G. Campbell
Douglas H. Carruthers
Paul R. Cassidy
James H. Clarke
N. Paul Cloutier
George A. Cohon
James D. Conte
Irwin Cooper
William A. Corbett
G. Blair Cowper-Smith
Robert C. Cronish
Rajesh K. Datt
Jeffrey L. Davies
James C. Davis
Richard B. Day
Hugh M. DesBrisay
Diamond and Schmitt
Architects
Gary W. Dolinski
Sharon E. Dowdall
Roy A. Dullege
Richard D. Elliott
D. Robb English
John M. Evans
F.C.C.P. (Ont.) Education
Foundation
Janice Feldberg-Bly
William J. Festeryga
Jonathan T. Fidler
Kenneth E. Field
J. Michael Fitzpatrick
Howard E. Fleming
M. Stephen Georgas
Mindy B. Gilbert
James Gillies
Jerry L. Goldberg
David G. Goodaire
Gowlings
Granard Management
Wilfrid P. Gregory
Shimshon Gross
H. Donald Guthrie
Richard H. Habbeshaw
Charles H. Hantho
Susan M. Hare
W. Bernard Herman
Rufus H. Ho
Richard Horodyski
Edward P. Horton
Robert D. House
Alexandra H. Hoy
Carol M. Huddart
Larry Hurd
IBM Canada Limited
Kimmo A. Innanen
Miriam D. Isenberg
Glen R. Johnson
Russell G. Juriansz
Krista J. Kehl
Edward P. Kerwin
Shelley M. Kierstead
Mary Kiervin
Ronald S. Kimel
Stewart E. Kingstone
Michael L. Kline
Simon C. Knowling
Koskie Minsky LLP
Dennis G. Lane
Lang Michener LLP
W. Paul Lantz
Jack Laufer
Benjamin V. Levinter
John F. Logan
Wailan Low
Carl D. MacArthur
Nita-Lise M. Major
Valerie C. Mann
James G. Matthews
Maxwell Cummings Family
Foundation
Ian R. McBride
Todd J. McCarthy
Robert F. McGlynn
Thomas A. McKee
McMillan Binch 
Mendelsohn LLP
R. Roy McMurtry
Willson A. McTavish
Miller Thomson LLP
Graeme G. Mitchell
Johann W. Mohr
Daniel W. Monteith
Hugh G. Morris
Donald F. Morrison
Stephen R. Morrison
Sydney Moscoe
Frederick L. Myers
J.A. Sandy Nixon
Annual Paid Gifts
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Andrew C. Knox
Marlene V. Koehler
James D. Kokonis
Richard H. Krempulec
Horace Krever
Boris Krivy
Bradley G. Kruger
Gary R. Kunnas
Lawrence P. Lagowski
Vincent A. Lammi
Stanley I. Landau
Daniel V. Lang
Susan E. Lang
Douglas G. Lash
Douglas V. Latimer
Sonia Lawrence
William C. Lawrence
S. Lynne Lawson
Valerie A. Lawson
Sidney J. Lebowitz
Jeffrey M. Lee
Seung-Yoon Lisa Lee
Paul D. Leishman
Steven H. Leitl
Marie-France A. Lemoine
Corinne D. Leon
Ronald I. LeVine
Susan R. Lieberman
Douglas H. Lissaman
Ryszart G. Litkowski
Martin J. Lockyer
Richard A. Lococo
George E. Loker
Daniel J. Lokun
John M. Lowndes
Gary H. Luftspring
Ross B. Lundy
Michael Lypka
Harry W. MacDonell
Gerald Machtinger
Gordon A. Mackay
Richard P. Macklin
Glenn A. MacPherson
James MacPherson
Victor L. Maloney
Ian R. Mang
William E. Mann
Alison Rosemary Manzer
Alan H. Mark
John Marsalek
Pamela J. Marshall
Nicola Martin
John Mascarin
John R. Matheson
Jeremiah W. Matthews
Arlene M. Mayers
Joseph M. McBride
Peter McCabe
Peter B. McCabe
W. Fredrick McCague
John D. McCamus
Michael W. McCandless
Daniel E. McCarthy
Susan L. McCawley
Angela McCourt Fritz
Scott Edward McCrossin
Gillian McCullough
Grant E. McGlaughlin
J. I. McKay
Mundy Yvette McLaughlin
Robert N. McLaughlin
R. Brooke McNabb
Jack G. McNaughton
Kent McNeil
Margaret E. McReynolds
David McRobert
Medico-Legal Society of
Toronto
Richard C. Meech
Paul K. Mergler
Charles L. Merovitz
Paul Merrick
Eleanor Meslin
Ikechi Mgbeoji
Vello E. Mijal
Jennifer Jordana Milich
Donald J. Milligan
Louis H. Milrad
Paul Minz
Chester C. Misener
Gail E. Misra
Eniko Molnar
Bernard J. Monaghan
Christopher A. Montague
Barbara M. Morgan
J. Warren Morris
Patrick G. Morris
James T. Morrow
Edward Y. Morwick
Janet Mosher
John P. Mullen
Harold J. Murphy
Kathleen A. Murphy
Grant G. Murray
Hugh C. Murray
Frank B. Musil
Benjamin Na
Alison H. Narod
Gerald A. Nash
Kathy Nedelkopoulos
David R. Neill
Clifford S. Nelson
Sydney S. Newman
Warren John Newman
Nexen Inc.
John H. Nichols
Alexander R. Nicol
J. Bradford Nixon
Paul J. Nolan
Rodney V. Northey
Jose L. Novillo
Anthony J. O’Brien
Hugh M. O’Connell
Dennis R. O’Connor
Obiora C. Okafor
Eleanor Olmsted
Margaret P. Opatovsky
Ida Organek
Bonnie A. O’Rourke
Coulter A. Osborne
Gerald O. Oyen
Douglas G. Page
Murray B. Page
Steve Paikin
Jennifer E. Pankratz
Demetrius Pantazis
Roland M. Parker
Robert J. Patton
J. Clair Peacock
Sidney R. Peck
Stephen Fitzgerald Penney
Harry Perets
Jeffrey A. Perlmutter
P. William Perras
Franco Perugini
H. N. Perun
Clayton R. Peterson
Lisa C. Philipps
George A. Phillips
Guy R. Phillips
Paul G. Philp
Howard D. Piafsky
Colin D. Piercey
Mario R. Pietrangeli
Thomas Pister
Mary Pitsitikas
Phyllis E. Platnick
Kathryn M. Podrebarac
Lori Polachek
Stephen R. Polowin
I. John Polyzogopoulos
Edward J. Posliff
Janet L. Pratt
Andrew D. Pringle
Douglas H. Proudfoot
Frank Puchiele
A. D. G. Purdy
Poonam Puri
Pusateri’s Fine Foods
Harry P. Ramkelawan
Raphael Partners LLP
Bert Raphael
Marsha L. Reid
Robert F. Reid
William V. Reid
Timothy E. Reilly
Paul H. Reinhardt
Arthur B. Renaud
John H. Restall
James S. Reycraft
Michael G. Richardson
Nina S. Richmond
Tammy R. Ring
John W. Robb
Geoffrey G. Robinson
Reuben M. Rosenblatt
Mary A. Ross-Hendriks
J. Barry Rotenberg
John M. Dean
David A. Decker
Andrea M. Dedrick
Clifford R. Demaray
Christopher M. Devereux
Reva E. Devins
M. Gerald Devlin
Mario Di Fiore
Mary Lou Dickie
Leo J. Dillon
Sheldon L. Disenhouse
George M. Dixon
Kiva I. Dodick
Roger G. Doe
Terence R. Doidge
A. Burke Doran
William F. Dow
Daniel R. Dowdall
E. Drew Dowling
H. W. Osmond Doyle
Clifford E. Dresner
Teresa M. Dufort
Denis N. Duke
Wilfred R. Dupont
Michael J. Dwyer
Alec L. Eddy
Allen C. Edgar
Harry W. Edmondstone
Alan B. Edwards
Terrence J. Ellwood
Arnold Englander
Raphael Engle
Leslie Erlich
William Errington
Bette L. Eubank
Andrew A. Evangelista
John F. Evans
Scott A. Exner
Gary Sheldon Farb
Tamara Farber
Lorne E. Farr
Bernard Feintuch
Lawrence T. Feldman
Roderic Graham Ferguson
Onofrio Ferlisi
Lori Ferman-Disenhouse
Carol Ann Fine Kaye
Harold Fine
M. John Fingret
Barry B. Fisher
Barry D. Fisher
Rosemary A. Fisher
Kelly A. Fleming
Stephen P. Flott
Andrew Forbes
Maureen D. Forestell
Arne I. Fors
Maurice C. Foster
Christopher Scott Foulon
Estelle Fox
Joseph S. Freedman
John Michael Freeman
Jacques C. Fremont
Martin Friedland
Jack Friedman
Janet Marie Fuhrer
A. James Fuller
Estate of Margaret Isabell
Garbig
Arthur D. Gardner
James C. Gaskin
Paul F. Gastaldi
Gloria J. Geddes
Gregory W. Gee
Keith M. Gibson
Charn S. Gill
Joan M. Gilmour
Claude Gingras
Marcie M. Girouard
Earl Glasner
Kip Glasscock
Myron L. Gochnauer
Linda J. Godel
Laurence C. Goldberg
Jonathan L. Goldenberg
Morris Goldstein
Paul Gollom
Avrom A. Gomberg
William H. Goodridge
Leslie T. Gord
Ian M. Gordon
Stephen T. Goudge
Max A. Gould
Elizabeth K.P. Grace
Gracie & Johnston
Insurance Brokers Ltd.
Patricia A. Graham
Thomas D. Graham
Timothy F. Graham
B. T. Granger
Robert J. Gray
Bruce M. Green
Leslie J. M. Green
Pamela A. Green
Estate of Murray Greenbloom
Brian H. Greenspan
Susan E. Greer
Giuseppina M. Grella
J. Douglas Grenkie
Eric W. Gross
Stanley Z. Grossman
Estate of John R. Grummett
Michelino L. Guarino
Guberman, Garson, Bush
Roderick J. Guthrie
Barbara J. Hall
David W.R. Hammond
Peter W. Hand
Reginald A. Haney
Edward C. Hannah
Elaine Harris
Lesley E. Harris
John W. Hart
Ian Robert Hay
Priscilla H. Healy
Heller, Rubel
Lois J. Henderson
Patricia C. Hennessy
Melanie M. Herbin
Theodore S. Herman
Casimir N. Herold
Aubie J. Herscovitch
Hewlett-Packard (Canada)
Ltd.
Sara A. Hickling
Jacob Hildebrand
John L. Hill
Joel R. Hirsch
Mike Hlinka
Richard H. Honeyford
Wayne L. Hooey
Grant T. Hopcroft
Marvin Horwitz
Houghton Sloniowski &
Stengel
Douglas Houghton
William T. Houston
Nigel J. Howcroft
Evelyn D. Huber
Clayton A. Hudson
Andrew S. Hukowich
Rodney Hull
Edward J. Huycke
Paul M. Iacono
Jerry Ingrassia
David B. Israelson
Ivanhoe Cambridge
Mary P. Jarrell
Michael Christopher Jason
Lynne D. Jeffrey
Karim S. Jiwa
Daniel S. Johnson
G. Thomas Johnson
Jeremy G. N. Johnston
Neville C. Johnston
Nigel P. Johnston
Devon A. Jones
Ewald R. Kacnik
Ian N. Kady
Rodney J. Kajan
Ari N. Kaplan
Lazaros Karageorgos
Victor E. Kasowski
Nancy S. Kastner
Mark C. Katz
Elisa K. Kearney
W. Stirling Kenny
Mark L. Kerbel
Michael Scott Kerwin
Navin Khanna
Donald G. Kidd
Christoph W. Kilian
Jessica A. Kimmel
Xenia Kirkpatrick
Adrienne Kirsh
Stephanie Kirsh
Marcus Klee
Sidney Klotz
Annual Paid Gifts
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1934-1945 $2,850
William E. Colter
Jack Friedman
Wilfrid P. Gregory
Richard H. Habbeshaw
W. Bernard Herman
John Yaremko
1947 $2,550 
Hugh C. Murray
Gerald A. Nash
Sydney L. Robins
1948 $820 
William J. Anderson
John R. Matheson
A. Britton Smith
John J. Urie
1949 $1,775 
John W. Brooke
Edwin A. Christie
Maurice C. Foster
Richard H. Honeyford
Gordon A. Mackay
J. I. McKay
Jack G. McNaughton
Robert F. Reid
William L. Somerville
1950 $918 
William Allingham
John H. C. Clarry
Irving D. Cochrane
Wilfred R. Dupont
Richard C. Meech
Geoffrey G. Robinson
1951 $2,070 
Allan L. Beattie
James H. Clarke
Clifford R. Demaray
Mike Hlinka
P. William Perras
Paul G. Philp
Joseph D. Sheard
W. John Whittaker
Earl S. Woolfson
1953 $4,800 
Richard B. Batten
Roy Cairns
Terence R. Doidge
Harry W. Edmondstone
Keith M. Gibson
Edward J. Huycke
John M. Lowndes
Harold J. Murphy
Edward Saunders
Robert W. Stevens
James A. Taylor
Joseph M. Wiacek
Carl Zalev
1954 $3,605 
Henry J. Bradley
William S. Chown
Garret J. Cooligan
Charles G. Cowan
Philip Crouch
William Errington
H. Donald Guthrie
Michael Lypka
William E. Mann
Robert N. McLaughlin
Grant G. Murray
Murray B. Page
Roland M. Parker
A. Alan Strike
John A. Tory
1955 $4,745 
Malcolm S. Archibald
George A. Beecroft
Douglas H. Carruthers
Kiva I. Dodick
Reginald A. Haney
Jacob Hildebrand
Sidney Klotz
John F. Logan
Joseph M. McBride
Eleanor C. Purvis-Washington
Victor M. Seabrook
Robert D. Stanbury
Robert M. Sutherland
1956 $2,280 
Irwin Cooper
Alec L. Eddy
Marvin Horwitz
Horace Krever
William C. Lawrence
George E. Loker
Harry W. MacDonell
Chester C. Misener
J. Warren Morris
Clayton R. Peterson
George A. Phillips
1957 $12,300 
Rudolph P. Bratty
William A. Corbett
Rodney Hull
Douglas V. Latimer
Hugh G. Morris
Harvey Spring
Clifford N. Sutts
Richard M. Tobin
1958 $3,305 
Thomas E. Armstrong
William Ash
John W. Brown
Charles B. Cohen
Roger G. Doe
Theodore S. Herman
Dennis G. Lane
Victor L. Maloney
R. Roy McMurtry
Donald J. Milligan
Douglas H. Proudfoot
James S. Reycraft
George N. Speal
David A. Ward
1959 $3,049 
Jules N. Berman
Douglas G. Bice
Donald A. Cromarty
M. Gerald Devlin
James C. Gaskin
James D. Kokonis
Douglas H. Lissaman
Sydney Moscoe
Hugh M. O’Connell
Coulter A. Osborne
Douglas G. Page
Reuben M. Rosenblatt
John C. Savchuk
David G. Scott
William M. Wilkins
1960 $5,921 
Anthony F. Ambrozic
Mary C. Cardwell
Earl A. Cherniak
Donald G. Coxe
Arnold Englander
Howard E. Fleming
Stewart E. Kingstone
Boris Krivy
Jeremiah W. Matthews
William Morris
Donald F. Morrison
Sydney S. Newman
Charles K. Overland
Bert Raphael
Harvey Spiegel
James S. Steel
Ray Stortini
Annual Paid Gifts by Class
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Michael N. Rubenstein
Barrie Rubin
Berte Rubin
J. Jay Rudolph
Howard Aaron Rusak
Peter H. Russell
Laura M. Safran
Elizabeth J. Sale
Mary T. Satterfield
John C. Savchuk
Nicola Savin
M. Frances Sayers
Guillermo Schible
Robert G. Schipper
Kimberly A. Schofield
Evelyn R. Schusheim
David G. Scott
Scott’s & Mendez Overseas
Lauren M. Scully
Andrea J. Seale
Rocco M. Sebastiano
Nadia A. Senyk
Sherwin H. Shapiro
David B. Share
Robert J. Sharpe
Steven B. Sharpe
Michael E. Shea
Joseph D. Sheard
Timothy R. Sheldon
Lorne M. Shelson
Joseph J. Sheridan
Irvin H. Sherman
Henry R. Shields
Randy M. Shiff
Julia S. Shin Doi
Shamim S. Shivji
Sharon Ellen Shore
Florene Shuber
Allan Shulman
Jerald Shuman
Jack B. Siegel
Georgia H. Sievwright
Lorne S. Silver
Janet Simmons
John Sipos
Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP
Roger A. Skinner
Brian J. Slattery
Shannon R. Slattery
Gordon S. Slemko
A. Britton Smith
Catherine A. Smith
Paul M. Smith
Donald B. Snider
Robert O. Snyder
William R. Sobel
Allan H. Socken
Joan R. Sohn
Melvyn L. Solmon
Sidney Solnik
William L. Somerville
George N. Speal
Sophia I. Sperdakos
Harvey Spiegel
Harvey Spring
Maurice R. St Louis
Lesley E. Stalker
Robert D. Stanbury
Thomas J. Standish
James S. Steel
Stephen C. Steele
Howard Steinberg
Richard P. Stephenson
Richard N. Stern
Ray Stortini
David J. Strang
Louella M. Sturdy
Robert M. Sutherland
Paul R. Sweeny
Gerald S. Swinkin
Yair Szlak
Eric C. Taves
James A. Taylor
Randall L. Taylor
Rudi Alia Taylor
F. Diane Teeple
Noreen Teo
David B. Thomas
Adam Thompson
Donald V. Thomson
Ian G. Thorne
Martin E. Tiidus
Gretchen A. Timmins
Richard M. Tobin
Larry Todd
Elaine Todres
Milan Tomasevic
Paul V. Tomlinson
Ronald Tomosk
Torstar Corporation
John A. Tory
Lynn E.H. Trainor
Fabien Tremblay
Joseph A. Tripodi
Sidney H. Troister
Carl A. Turner
Ruth G. Urbach
John J. Urie
Paul W. Vandenbosch
Derek R. Vesey
David S. Vinokur
Paige A. Wadden
Janet Walker
James H. Wallace
John H. Wallace
Deborah L. Wall-Armstrong
Michael Watson
Marie-Louise Wcislo
Kent L. Webster
Robert N. Weekes
Carolyn G. Weiler
Richard J. Weiler
Howard Weisberg
R. Ross Wells
Steven L. Wesfield
Sara Westreich
Jill A. Whelan
W. John Whittaker
Joseph M. Wiacek
William M. Wilkins
Dwayne E. Williams
Randall B. Williamson
David M. Winnitoy
Alan D. Winter
Brenda J. Wintraub
Susan L. Wolburgh Jenah
Teresa Y.T. Wong
J. Stepan Wood
Earl S. Woolfson
Ngai On Young
Richard B. Young
Daniel R. Zadorozny
Giuseppe Zaffino
Carl Zalev
Waldemar Zimmerman
Heather L. Zordel
Annual Paid Gifts
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Jerry Ingrassia
David Jackson
Russell G. Juriansz
Douglas G. Lash
Ronald I. LeVine
Vello E. Mijal
David R. Neill
John H. Nichols
J.A. Sandy Nixon
John H. Restall
William S. Rice
J. Barry Rotenberg
Samuel Schwartz
Michael E. Shea
Sidney H. Troister
John R. Willms
Leslie A. Wittlin
1973 $13,832 
Kevin R. Aalto
Edward P. Belobaba
Nancy Chaplick
Ian T. Chapman
N. Paul Cloutier
Terrence J. Ellwood
Lawrence T. Feldman
Jonathan T. Fidler
Stephen P. Flott
Sean F. Foley
Gregory W. Gee
Calvin S. Goldman
Ian D. Hugill
John A. Kazanjian
Gerald Machtinger
Edward Y. Morwick
John A. Olah
Robert J. Patton
Stephen R. Polowin
Robert G. Schipper
Timothy R. Sheldon
Melvyn L. Solmon
Jay A. Swartz
Larry Todd
Robert N. Weekes
Howard Weisberg
Mannie L. Zeller
1974 $13,700 
Charles L. Anderson
Janice A. Baker
George J. Brophy
Mary F. Cornish
George M. Dixon
Patricia A. Graham
Eric W. Gross
James R. Hassell
William G. Horton
William T. Houston
Donald G. Kidd
Catherine A. Laing
Susan E. Lang
Michael W. McCandless
Charles L. Merovitz
Peter A. Milligan
Daniel W. Monteith
Dean D. Paquette
Paul H. Reinhardt
Durward D. Reynolds
Norman J. Stewart
Eric C. Taves
John R. Varley
David S. Vinokur
1975 $29,366 
David G. Amy
Penelope J. Bell
Jeffrey G. Cowan
James C. Crawford
Brian E. Crockett
Michael J. Davies
Carl B. Davis
Daniel R. Dowdall
Aubrey J. Ford
Paula S. Knopf
Richard A. Lococo
Ian R. Mang
S. Paul Mantini
James T. Morrow
Maryka Omatsu
Jack Pasht
H. Sanford Riley
Harold P. Rolph
Stanley H. Rutwind
C. Lloyd Sarginson
Arthur S. Shiff
Anne L. Sone Henry
Joseph M. Steiner
Sunni S. Stromberg-Stein
Peter R. Tice
John H. Wallace
Deborah L. Wall-Armstrong
Kent L. Webster
1976 $18,530 
Barry A. Brissenden
Sandra Chapnik
George Czutrin
Deborah J. Doyle Riley
Paul F. Gastaldi
Lorne V. Glass
David G. Goodaire
David W.R. Hammond
John W. Hart
Brenda-Lynn Hebert
Richard Horodyski
P. David Hunter
George W. Jenney
Devon A. Jones
Mark L. Kerbel
Lawrence P. Lagowski
Stanley I. Landau
Warren Law
Joan L. Lax
Glenys Lindenberg
Nathan Lindenberg
Paul Minz
Stephen R. Morrison
John P. Mullen
Karen E. Rubin
Laura M. Safran
S. Rebecca Shamai
Henry R. Shields
Marilyn P. Shupak
David B. Thomas
Bonnie A. Tough
Jack D. Winberg
Richard B. Young
1977 $25,640 
R. David Bellamy
R. Paul Belzil
Harry Blaier
Neil T. Boyd
Gene C. Colman
James D. Conte
Sharon E. Dowdall
Bette L. Eubank
Barry B. Fisher
J. Michael Fitzpatrick
Joel R. Hirsch
Grant T. Hopcroft
Karen E. Jackson
Marlene V. Koehler
Vincent A. Lammi
Robert F. McGlynn
Eleanor Meslin
Christopher A. Montague
Elaine S. Newman
Patricia L. Olasker
Eleanor Olmsted
Demetrius Pantazis
Arthur J. Peltomaa
Steven B. Sharpe
Donald B. Snider
Thomas J. Standish
Gerald S. Swinkin
Joanne E. Swystun
Richard G. Tremblay
Lori Ulmer
John Ulmer
Lillian R. Vine
Judith A. Wahl
Carolyn G. Weiler
Richard J. Weiler
Peter F. Wilson
1978 $16,565 
Erika Abner
Carol Beckmann
Denise E. Bellamy
W. Brent Binions
Antonio Conte
J. Lester Davies
Jeffrey L. Davies
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1961 $2,085 
Roman Bartkiw
Stephen Borins
James R. Caskey
A. Burke Doran
Arthur D. Gardner
Ian M. Gordon
Richard H. Krempulec
Sidney Solnik
1962 $2,280 
Grant H. Armstrong
Anthony E. Cusinato
William J. Festeryga
Arne I. Fors
Wayne L. Hooey
Willson A. McTavish
J. Clair Peacock
Robert O. Snyder
1963 $2,030 
Arthur H. Clairman
John F. Evans
B. T. Granger
Carol M. Huddart
Wm. Tom McGrenere
1964 $5,175 
Michael H. Appleton
William P. Bassel
Mary Louise Dickson
A. James Fuller
Neville C. Johnston
Tim Kennish
Ross B. Lundy
Barry H. Matheson
Alexander R. Nicol
Dennis R. O’Connor
David Purdy
Brian H. Wheatley
Waldemar Zimmerman
1965 $3,419 
Myer Betel
John E. Bogue
Earl Glasner
Glenn A. MacPherson
Gerald O. Oyen
Michael N. Rubenstein
Roger A. Skinner
Terrance Sweeney
Samuel G. Zaltz
1966 $2,860 
Lucien A. Beaulieu
James G. Matthews
Paul Merrick
Barrie Rubin
Irvin H. Sherman
Paul M. Smith
Richard J. Sommers
1967 $10,898 
Paul A. Alexander
Brian P. Bellmore
Archie G. Campbell
Daniel J. Deacon
John M. Dean
Claude Gingras
Douglas C. Hager
Casimir N. Herold
Douglas Houghton
W. Stirling Kenny
Edward T. McDermott
Louis H. Milrad
A. Winn Oughtred
Hugh S. Paisley
Harry P. Ramkelawan
Harry J. Riva
Marvin J. Roebuck
MacGregor D. Sinclair
Maurice R. St Louis
Ronald J. Swain
Ian G. Thorne
1968 $28,800 
Ronald Appleby
David M. Beatty
Brian D. Bucknall
Robert C. Cronish
H. W. Osmond Doyle
Roderic Graham Ferguson
Kenneth E. Field
Thomas D. Graham
J. Douglas Grenkie
Roderick J. Guthrie
Clayton A. Hudson
Frank N. Mantello
Bernard J. Monaghan
Clifford S. Nelson
Harvey Poss
John M. Rosen
Sherwin H. Shapiro
Allan Shulman
Joseph Sorbara
Paul V. Tomlinson
1969 $27,250 
David J. Atkinson
Thomas G. Bastedo
Reuben Bromstein
Richard B. Day
Michael J. Dwyer
Bela W. Fejer
Martin Fingerhut
M. John Fingret
Christopher S. Guest
Andrew C. Knox
Dennis S. Morris
Paul J. Pape
Victor M. Saccucci
Charles Scullion
Jerald Shuman
Gerald Sternberg
Daniel R. Zadorozny
1970 $10,270 
George W. Adams
Margaret J. Black
Bernard Feintuch
Max A. Gould
Edward P. Horton
Paul M. Iacono
Miriam D. Isenberg
Christoph W. Kilian
Ronald S. Kimel
Chris G. Paliare
Robert D. Peck
N. Jane Pepino
John W. Robb
Nadia A. Senyk
Howard Steinberg
Ronald Tomosk
Terrence J. Tone
Thomas J. Weisz
1971 $10,695 
Lyndon A. J. Barnes
Felix A. Beckles
Evan J. Bickerton
James C. Davis
Barry D. Fisher
Brian H. Greenspan
Susan E. Greer
Edward P. Kerwin
A. David Kosoy
Gary R. Kunnas
Ronald D. Manes
Terrence J. O’Sullivan
Donald V. Thomson
Christopher L. Williams
Frank Zaid
1972 $39,710 
Elliot Berlin
David C. Besant
Elliott Chaplick
David E. Cosco
G. Blair Cowper-Smith
Bill Estey
Jerry L. Goldberg
Morris Goldstein
Paul Gollom
Stanley Z. Grossman
Peter W. Hand
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1987 $9,093 
Cameron G. Belsher
Gilda C. Berger
Phyllis R. Brodkin
Kareen J. Colbert
Joan M. Cushon
Linda J. Godel
Timothy F. Graham
Giuseppina M. Grella
Mary P. Jarrell
Mark C. Katz
Jeffrey M. Lee
Susan R. Lieberman
John Mascarin
Todd J. McCarthy
David McRobert
Timothy E. Reilly
Mary A. Ross-Hendriks
Atul Tiwari
John J. Tobin
Dwayne E. Williams
Heather L. Zordel
1988 $3,870 
Barbara J. Ambrosie
Ian R. McBride
Daniel E. McCarthy
Vincent A. Mercier
John Sipos
Randall B. Williamson
1989 $5,785 
Duncan C. Boswell
Gordon D. Capern
Craig R. Colraine
Richard F. Corley
Richard D. Elliott
Rosemary A. Fisher
Jessica A. Kimmel
Ryszart G. Litkowski
Gail E. Misra
Paul J. Nolan
Mary Pitsitikas
Lori Polachek
Tracy C. Sandler
Paul R. Sweeny
David M. Winnitoy
1990 $5,885 
Mario Di Fiore
Sandra A. Forbes
Steven C. Greer
Daniel V. Lang
Margaret P. Opatovsky
James P. O’Sullivan
Randall W. Pratt
Todd A. Reybroek
Stephen C. Steele
1991 $4,595 
Penny S. Cader
Denise D. Campanella
Lisa H. Caplan
Emily C. Cole
Christopher M. Devereux
William F. Dow
Scott A. Exner
Gloria J. Geddes
Scott R. Hyman
Richard P. Macklin
Valerie C. Mann
Kathleen A. Murphy
Antonin I. Pribetic
Andrew D. Pringle
1992 $6,395 
Dolores M. Barbini
G. K. Caracciolo
Max M. Cohen
Roy A. Dullege
Andrew A. Evangelista
Janice Feldberg-Bly
Pamela A. Green
Michelino L. Guarino
Evelyn D. Huber
Glen R. Johnson
Navin Khanna
Franco Perugini
Kathryn M. Podrebarac
Rocco M. Sebastiano
Joseph J. Sheridan
Julia S. Shin Doi
Lorne M. Sossin
Ruth G. Urbach
Tracey Vogel
J. Stepan Wood
1993 $5,128 
Tamara Farber
Elizabeth K.P. Grace
Susan M. Hare
Robert D. House
Sidney J. Lebowitz
Nita-Lise M. Major
Pamela J. Marshall
Gordon S. Slemko
Randall L. Taylor
Jacob H. Tootoosis
Janet Walker
Corina S. Weigl
Tracy L. Wynne
1994 $7,040 
Tim Baron
Christopher A. Chen
Alan B. Edwards
Joseph S. Freedman
Keri A. Johnston
Lazaros Karageorgos
Simon C. Knowling
Daniel J. Lokun
Kathy Nedelkopoulos
Kimberly A. Schofield
Robin B. Schwill
Lauren M. Scully
Darren E. Sukonick
Teresa J. Walsh
1995 $1,560 
Daniel P. Condon
Tammy R. Ring
Meredith A. Roth
Gary Svirsky
1996 $2,510 
Shimshon Gross
Stephanie Kirsh
Paul D. Leishman
Grant E. McGlaughlin
Benjamin Na
Colin D. Piercey
Carl A. Turner
Derek R. Vesey
1997 $2,125 
Margaret R.N. Bayduza
Leslie Erlich
Mindy B. Gilbert
Jonathan L. Goldenberg
Melanie M. Herbin
Karim S. Jiwa
Ari N. Kaplan
John Marsalek
Scott Edward McCrossin
Stephen Fitzgerald Penney
Frank Puchiele
Paige A. Wadden
1998 $1,470 
Michael S. Baker
Ibrahim Cintosun
I. John Polyzogopoulos
Elie S. Roth
Noreen Teo
Jill A. Whelan
1999 $1,780 
Deanna Lorraine Barwick Wall
Brian Calalang
Kelly A. Fleming
Christopher Scott Foulon
Michael Christopher Jason
Michael Scott Kerwin
Bradley G. Kruger
Bonnie A. O’Rourke
Howard Aaron Rusak
Suzanne E. Senior-Mitchell
Michael Watson
2000 $2,950 
Frank M. Au
Sandra J. Bernstein
Marcus Klee
Seung-Yoon Lisa Lee
Carl D. MacArthur
Michael G. Richardson
Yair Szlak
Erica Young
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Allen C. Edgar
D. Robb English
M. Stephen Georgas
Barbara J. Hall
Elaine Harris
Ava M. Hillier
Alexandra H. Hoy
David B. Israelson
Daniel S. Johnson
Rodney J. Kajan
Wailan Low
Timothy M. Lowman
Gary H. Luftspring
S. John Page
Susan J. Peacock
J. D. Timothy Pinos
Randy M. Shiff
Florene Shuber
Catherine A. Smith
Richard N. Stern
Alan D. Winter
Mark I. Young
1979 $3,171 
Wendy E. Bryans
Gary W. Dolinski
Clifford E. Dresner
Robert J. Gray
Bruce M. Green
Patricia C. Hennessy
Lynne D. Jeffrey
Krista J. Kehl
Peter B. McCabe
Margaret E. McReynolds
Paul K. Mergler
David J. Strang
James H. Wallace
R. Ross Wells
1980 $42,989 
Faralee A. Chanin-Cook
Constance L. Crosby-Laidlaw
Linda G. Currie
Alan J. Davis
Denis N. Duke
A. Gerold Goldlist
Roger Greenberg
Peter W. Heisey
Larry Hurd
C. W. Daniel Kirby
W. Paul Lantz
Alan H. Mark
Thomas A. McKee
Graeme G. Mitchell
Patrick J. Monahan
Gary Mooney
J. Bradford Nixon
Mary T. Satterfield
Sophia I. Sperdakos
Debra Stephens
Glenn Stephens
F. Diane Teeple
Paul G. Torrie
Peter C. West
Susan L. Wolburgh Jenah
Leslie A. Wright
Giuseppe Zaffino
1981 $8,960 
John D. Abraham
Michael Bowman
Steven A. Cygelfarb
Noel M. Daley
J. Mark DesLauriers
Reva E. Devins
Sheldon L. Disenhouse
E. Drew Dowling
Lori Ferman-Disenhouse
Edward C. Hannah
Andrew S. Hukowich
Marie-France A. Lemoine
James P. McIlroy
Frank B. Musil
Jeffrey O. Palmer
Jeffrey A. Perlmutter
Thomas Pister
Gretchen A. Timmins
1982 $9,325 
Patricia N. Auron
Paul Bennett
Carol A. Brewer
Paul R. Cassidy
Teresa M. Dufort
William H. Goodridge
Nigel P. Johnston
Andrew H. Kingissepp
Alison H. Narod
Guy R. Phillips
Mario R. Pietrangeli
Edward J. Posliff
William V. Reid
J. Jay Rudolph
Lorne S. Silver
William R. Sobel
C. Perry Spitznagel
Rosalyn Train
Paul W. Vandenbosch
Teresa Y.T. Wong
James M. Wortzman
1983 $18,625 
D. Scott Anderson
Howard S. Black
Sara J. Blake
Mary A. Bruce
Vance H. Cooper
Raffaele D’Angelo
Marcie M. Girouard
Peter L. Glossop
Laurence C. Goldberg
Rufus H. Ho
Nigel J. Howcroft
Corinne D. Leon
Frederick L. Myers
Shelley W. Obal
Christine Renaud
M. Frances Sayers
David B. Share
Jack B. Siegel
Georgia H. Sievwright
Martin E. Tiidus
Brenda J. Wintraub
1984 $6,070 
Deborah B. Batstone
Lisa M. Boulton
Christopher G. Bradley
Gary M. Cohn
Hugh M. DesBrisay
Leo J. Dillon
Lorne E. Farr
Maureen D. Forestell
Michael L. Kline
W. Fredrick McCague
K. A. Siobhan Monaghan
H. N. Perun
Richard L. Pivnick
Arthur B. Renaud
1985 $4,580 
Sean C. Aylward
Edward J. Babin
Christopher T. Blom
Suzette Blom
Lesley E. Harris
Ian N. Kady
Valerie A. Lawson
Martin J. Lockyer
Barbara M. Morgan
Anthony J. O’Brien
Janet L. Pratt
Lorne M. Shelson
Lesley E. Stalker
Kirk Stevens
Joseph A. Tripodi
Steven L. Wesfield
Jo-Ann P. Willson
1986 $7,687 
Katrina A. Brannan
Michael R. Davenport
L. Leslie Dizgun
Avrom A. Gomberg
Carol Hansell
Aubie J. Herscovitch
Sara A. Hickling
John R. Jason
Ewald R. Kacnik
S. Lynne Lawson
Steven H. Leitl
Arlene M. Mayers
Susan L. McCawley
Patrick G. Morris
Julie A. O’Donnell
Howard D. Piafsky
Nina S. Richmond
Shamim S. Shivji
Jack A. Silverson
Richard P. Stephenson
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Thomas Brown Phillips Stewart (1865-1892) was a bar-
rister and poet who died at the early age of 27. He left
a portion of his estate to establish a student library at
Osgoode Hall, which later became the largest law
library in Canada.
The Thomas Brown Phillips Stewart Society was
created to commemorate Thomas Brown Phillips
Stewart as Osgoode’s first benefactor and to honour all
those who, like this generous young man, made
Osgoode Hall Law School a part of their legacy through
a planned gift.
Membership in the Society is offered to those alum-
ni and friends who wish to donate to Osgoode by means
of a planned gift including charitable bequests, life
insurance or other future arrangements. All members
will be recognized annually in the Osgoode Hall Law
School Report on Giving.
We would be pleased to discuss with donors and
their advisors, the many areas within the Law School
where bequests can be directed. We do appreciate the
opportunity to review the terms of the Will (especially
for specific bequests) before they are finalized, so we can
confirm our ability to accept and fulfill the gift’s intent.
Members:
Anne and Charles Dubin
Balfour Halévy
Derek Hogg
L. MacDonald Killaly
Harvey Spiegel
William Turville
Office of Advancement
Osgoode Hall Law School
York University
4700 Keele Street
Toronto, ON  M3J 1P0
Telephone: 416-736-5638
Fax: 416-736-5629
Email: alumni@osgoode.yorku.ca
Web site: www.osgoodealumni.ca
The Thomas Brown Phillips Stewart Society
2001 $1,250 
Ian Robert Hay
Jim Nikopoulos
2002 $770 
Rajesh K. Datt
Onofrio Ferlisi
Victor E. Kasowski
2003 $1,045 
Andrea M. Dedrick
Elisa K. Kearney
Adrienne Kirsh
Jennifer E. Pankratz
Elizabeth J. Sale
Milan Tomasevic
2004 $962 
Jennifer Jordana Milich
Eniko Molnar
Guillermo Schible
Rudi Alia Taylor
Ngai On Young
2005 $1,075 
Alice Barton
Charn S. Gill
Sharon Ellen Shore
Shannon R. Slattery
Allan H. Socken
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Class of 1980 LLM $1,200
Robert Drolet
Myron L. Gochnauer
Class of 1981 LLM $1,250
Peter W. Gilchrist
Leslie T. Gord
Class of 1982 LLM $300
Priscilla H. Healy
Fabien Tremblay
Class of 1985 LLM $1,100
Marie A. Finkelstein
Andrea J. Seale
Class of 1986 LLM $425
Nancy S. Kastner
Evelyn R. Schusheim
Class of 1997 LLM $1,300
Carole Marie Chouinard
Alison Rosemary Manzer
Marsha L. Reid
Sean David Sadler
Class of 1997 LLM $510
David A. Decker
John L. Hill
Marie-Louise Wcislo
Class of 2001 LLM $900
Bozidar Crnatovic
Gary Sheldon Farb
Jeremy G. N. Johnston
R. Brooke McNabb
Harry Perets
Class of 2002 LLM $776
Surinder Singh Aujla
Raphael Engle
Andrew Forbes
Kip Glasscock
Office of Advancement
Osgoode Hall Law School
of York University
4700 Keele Street
Toronto, Ontario, Canada 
M3J 1P3
Telephone: 416-736-5638 
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E-mail: alumni@osgoode.yorku.ca
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